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INFORME DE PLENARIA 
 
 
VIII  SESIÓN ORDINARIA 
31 DE MARZO de 2008 
10.00 HS 
 
Lugar: Salón de los Plenarios – Edificio Mercosur -  Planta Baja 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
A) DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ACTA DE LA VII  SESIÓN DEL 19 
DE NOVIEMBRE DE 2007, Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2007. (R. I. Art. 
123.a) 
Aprobadas sin modificaciones 
 
B) JURAMENTO DE PARLAMENTARIOS 
Juraron los señores parlamentarios Mabel Muller y Nilson 
Mourao 
 
C) LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS (R. I. Art. 123.c) 
Se dio lectura a los asuntos entrados 
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D) TEMA LIBRE ( Hora Previa – R. I Art. 123.d) 
Hicieron uso de la palabra los señores parlamentarios Beto 
Albuquerque, Juan José Domínguez, Claudio Díaz, Nilson Mourao, 
Alberto Castellar, Eber Da Rosa, Elida Vigo, Max Rosenmann, 
Fabián Ríos, Inacio Arruda. 
 
E) DEBATE PROPUESTO (R. I. Art. 123.e) 
 
F) DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (R. I. Art. 123.f) 
1. Comunicación de la Presidencia al Plenario de los 
integrantes de la Comisión Especial para el Diagnóstico y 
Estado de Situación del MERCOSUR. 
La Comisión quedó integrada por los parlamentarios: Adolfo 
Rodríguez Saa, José Mayans, Mariano West, Eduardo Macaluse, 
César Schirmer, George Hilton, Efrain Alegre, Marcelo Duarte, 
Ada Solalinde, Mario Coronel, Roberto Conde, Enrique Pintado, 
Saúl Ortega, Alfredo Murga. 
 
2. Lectura de la Integración de las Comisiones Permanentes 
ante la renovación de los miembros de la Delegación 
Argentina en el PM (art. 43 inc.I), y fijación de las fechas y 
horas de inicio de las Sesiones Ordinarias del año 2008 
(art.115). 
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- Se aprobó la Disposición 4/2008: Integración de las 
Comisiones Permanentes con la integración de las mismas para 
el año 2008. 
- Respecto al calendario de las Sesiones para el año 2008, se 
aprobó como fecha de realización de la IX Sesión Ordinaria el 
día lunes 28 de Abril a las 10.00 hs y se remitió a la Mesa 
Directiva para que presente un nuevo calendario de Sesiones 
Ordinarias y de Comisiones que contemple las sugerencias 
realizadas por el Plenario.   
 
3. Informes de las Comisiones:  
3.1 Informe de la Comisión Especial de Aftosa.   
Resultó aprobado sin modificaciones. 
 
3.2  Informe de la Comisión de Asuntos Internos y Presupuesto 
sobre “Normas Generales Relativas a los Funcionarios del 
Parlamento del MERCOSUR” y Organigrama del mismo. 
Se aprobó la Disposición 5/2008 
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3.3  Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos e 
Institucionales sobre el Proyecto de Disposición por el cual 
se suscribe un Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento 
del MERCOSUR y la Unión de Parlamentarios del 
MERCOSUR.  
Se aprobó la Disposición 6/2008 
 
3.4  Informes  de las Comisiones de a) Asuntos Interiores, 
Seguridad y  Defensa, y  b) de Educación, Ciencia, 
Tecnología y Deportes de  sobre el Proyecto de 
Recomendación para la aprobación del Acuerdo de Gratuidad 
de Visados para estudiantes y docentes de los Estados 
Partes del MERCOSUR.  
Se aprobó la Declaración 01/2008 
 
3.5 Informe de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Comerciales, Tributarios y Monetarios por el cual se propone 
la creación de una comisión para proporcionar información a 
la misma a fin de realizar un Informe en cumplimiento de la 
Agenda Política del PM aprobada el 25 de junio de 2007.  
Se aprobó la Disposición 7/2008 
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3.6 Informe de la Comisión de Ciudadanía y DDHH sobre el 
Proyecto de Declaración “que manifiesta su adhesión a la 
implementación de la iniciativa “América Latina y el Caribe 
sin hambre 2025”   
Se aprobó la Declaración 2/2008 
 
3.7 Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales que  
somete a consideración del Plenario el archivo del Proyecto 
de resolución presentado por el Parlamentario Pablo Iturralde 
con fecha 25 de junio a efectos de la creación de una 
comisión temporaria que entienda la situación planteada 
respecto a las libertades de expresión y prensa en la 
República Bolivariana de Venezuela. (AE/VII SO/2007/Nº 14) 
 
Se aprobó el Informe sin modificaciones 
 
3.8 Informe de la Comisión de Asuntos Financieros, 
Económicos, Fiscales y Monetarios sobre la Comunicación 
en la que notifica la realización de una Audiencia Pública de 
información, discusión y evaluación de los acuerdos 
vigentes entre Brasil y Paraguay acerca de Itaipú Binacional 
y solicita a la MD que invite a los directores Paraguayo y 
Brasilero de la misma. (AE/VII SO/2007/Nº 61) 
 
Se aprobó el Informe sin modificaciones 
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Asuntos Incorporados por el Plenario al Orden del Día:  
 
4. Proyecto de Declaración sobre América del Sur.  
Se aprobó la Declaración 3/2008 
 
5. Proyecto de Disposición para designar una Delegación del 
Parlamento del Mercosur para entregar al Gobierno Boliviano 
la Declaración 05/2007. 
Se aprobó la Disposición 8/2008 
 
6. Proyecto de Declaración de Solidaridad Humanitaria con los 
secuestrados en Colombia.  
 
Se aprobó la Declaración 4/2008 
 
7. Proyecto de Declaración sobre la creación de un Consejo 
Sudamericano de Defensa 
 
Se resolvió girarlo a la Comisión de Asuntos Interiores y 
Defensa para su consideración 
 
